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motions,  and often didn't 
:other 
with  



















of Consiess Unruh arrived in 
:hal:tenst
 jet with SO 






two  lavish 
cocktail par -
ilia
 and sat in a balcony 
seat
 re-
served for Jacqueline Kennedy." 
"The 
word
 is out in 
Washington
 





















 of the San
 Jose 
State  custodial













 of blood from 




























































Dr. David P. 
Edgell,  a.ssoclate 
Per  ''ear. 






 of in, 
lab
 at San 








 Executive Secretary of the 
America,  
selects  


















in the United 
Kingdom 
etary, 









The Foundation pay:, American 
scholars to lecture. study or re-
search at British universities ah:: 
also provides Britiehers with
 tts 
opportunity to conie 




 the sse 
country.tilan
 









 of the Foundation
 , 






























The  possibility of 
reconciling 'network
 radio anti 
television ment 
service,  working on 
Turkish  of the org 
zattott. 
world differences
 will he treated 
:shows
 and visiting,  for 
lectures  and Affairs in 
the  Political Intelligence
 
Open  








Washington,  Boston, 





















division of private 
or- 
-  
1230 as he discusses 
"Toward  j cago. 
ference.
 












Born in London 
in 15R9,  he stud- 
From 1919 
to





 Miss Joan 
Farnsworth  
('or.





Auditorium, ied at Winchester
 and at Balliol fessor





the real gin:error 
of 
California"  j 






























 San Jose State 
as
 
































the west coast from 
Grinnell
 Col-
 , a Companion of 
Honor  in the 
legs., Iowa, where he is 
the  John 
honors
 list issued





Competition  It. 
Heath Visitiag Professor






 History for 190,12413.






:hill team. won  Dr. Toynbee's best
 known work The 
historian's



















 Fresno State College:
 










































 team  
may his most 
recent visits to 
the
 s 




 Area I meet 
In
 1954 he came 








of the last 
four








 times of 


















assistant,  divi- 
"It 



















spending  saln of 
Planning
 



























































 of the 








period  will 
follow.  
His chief 
work was to 
produce.  
British Archaeological School in in 
collaboration
 with his wife, the 
alliens 
through
 hearing talk in institute's Survey 
of International 




::::ign policy of Sir 
Edward  
From 
1939 to 1946, however, he 
,rev.  Secretary of State of For- 
devoted
 all of his time to govern-
-wit Affairs in England. 
fluent
 service as director of a 
war -
la 1912 
Dr.  Toynbee returned time 
branch









































































































Morris  Dailey Au- to have romPleted 30 
semester  un-
ditorium from




























Don  R. 
Ryan,  as-
sistant

































arrangements,  by 
contacting
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the 
100 
















bin. The gas 
eltainber
 is 
used in 11 
that 


































































































punishment  more important













but,  still 
is









speak  at 
Hoover
 Hall at 

















max-  j states,
 ',One
 debate 
nn its merits 
and
 must 






will he due 
Monday. 
April 15. 
The  next day interviews
 
will  
be held from 
131*
 to 4:30 
in 
the  College 














































death.  They 
also 
say that 

























for  Caryl 
Chessman  several years
 
The 
















































FOUR  YEARS 
j the girl 








































































































































































































































 he was 
capital  punishment, 
but in 






 he still called
 ft  .r 
hook deals 












arnelty  is one
 of 






retaining  the penalty "where

































































 Lan, t 
mates of 
penal
 institutions." This 

































raises  the question "Is 
some 













































































































































































































Coltith  teal 
prison  
treatment.
 1 hey Is:11,i 
i at tomorrow's











at 1 30 and 
7 p.m in 
Morris 
Dailey  Auditorium. 
hero:pen
 the Commission. 
the uni-
versities awl
 the individual schol-
ars. 
In 
order to fulfill the duties of 
his new 
position, Dr Edgell will 
take a leave 
of














that his appoint --




 credit upon Sun Jose 




 as well as a 
Smith -Mundt 





 received his 13.A. and 
M.A. degrees from 
Wesleyan Uni-
versity
 and his Ph.D from 
Brown 
University. 
He came to SJS in 1956 
as
 a 
result of his 
acquaintance  with Dr. 






who  is presently  
in charge 





 time Dr. Edge!! was 
professor
 of English at 
AM -Shams 
University  in Cano. He 
has also 
taught  at Cairo 
Universits  and at 



















































of the division 
of 
scienci, and 





flying his own 
plane to 
San  
Jose and will be 
accompanied  by 
his wife. 
He holds six earned degrees 
from the University of 
Minnesota,  
including an 
M.D.  and a Ph.D. in 























 se' orms:11.., ras,:sass, 
 s from the 
United  







 to speak at SJS are be-
ing drawn up by the Education 
Thomeh Speakers 





 ICSC . 
Bernard 





Committee  of 
ICS(',  
reports that the 
niu,:,1  ion 
'Through 
Speakers  Committee 
 needs members. 
Interested stu-
dents
 are requested 
to attend a 
meeting today at 3 30
 
pm. in the 
College 
Union. 
It is hoped 
that the speakers will 
he a weekly
 attraction,  such as the 
classic  films 
and  the 
hook
 reviews. 














































































































WASHINGTON T. 1'1, The 
Kennedy administration. with its 
fingers crossed, is undertaking 
another effort to help Brazil 











ical for the Alliance 
for  Pro-
gress,
 which is based 
on
 the prin-
ciple of helping only 
those who 
help themselves. Brazil has 
pro-
mised to 


















But it was a 
gamble administra-
tion officials 
felt  had to be taken 
to prevent 
economic  collapse 
and  
peasiole 









time  the 
United  States, 











detecting  any 
great  results, has
 tied some 
strings
 to its assistance.
 It also 
has 
made it clear that 
Washing-




do well to 
worry  more 
about Communist
 infiltration of 
his government. 








































































---6  per 
cent 
annually-

























 at the polls. 
The 
cost of living 
in the country 
is 
estimated to 











worth  100 to 
the  
dollar, has 
soared  to more 
than
 
600 to the 
dollar. 
Director David























Ten Week work 
on a 







7 weeks of 





COLLEGE  HEBREW 





 in 1 










 given at South









































Rabbi  S. 
Goldstein  - 
515 Park 
Ave.  - New 
York 17, 
N.Y. 
















 Cl 4.2531 
Reuben 







































































 its longer length. 
again, 
























































































 Minds Meet 
8:00 News 
8:15 Commentary, '63 
8:30 Today





Doctor. Toll Me: 
Are All Earaches Serious? 
Your Twilight Concert: 
Faure: Dolly
 
Tschaikovsky: Symphony No, 4 
Debussy: Claire de Lune 
Gallery of Short Stories: 




Bonda  Lewis 
Spa2tanai1i
 















daily by Asso 
rjahed Students










 arty on a 
remainder
-of -homes 






 10 cents CY 
44414Editorial  
Ert. 2383 2384 2385 2386 Adver 
thing Er.  
2081, 2082 2083 2004 
Press
 of Globe Printing
 Co 
Office 
So,  I 
46-4.20
 mei 











Classified Ad Mgr..... 
MIKE DANIELS 
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 at San 
Jose State.
 They are 
































for  actual train-
ing and experience in 
public
 
work -for credit is available 
for 
qualified 
political  science and 
public 
administration  students as 
part of a school year internship 
program. 
Interns work in offices at ei-
ther the city, 
county or state 
level and
 receive one unit credit 
for four hours
 a week in the 
particular agency. They may re-
ceive up to a 





 too mild to 
filter,  okaatre 














































goner,  to your 
taste. 




























are  not 






















eligible  for the 
intern-
ship,  a student 
must
 be a senior 
and 
must have 
completed  most 















 the public 
administra-
tion curriculti 
m,"  said Dr. 
Ballard. 
The 
interns  woik 
exclusively 
at the staff
 level under the 
su-
pervision
 of personnel 
employed 
by the
 agencies. One intern
 who 
was employed by the 
Santa  Clara 
Finance 
Office  analyzed the 
corn-
putor
 procedures for the new 
computor
 system and wrote 
a 
handbook which is currently in 
use by the City of Santa Clara 
as
 the official procedure man-
ual.  
The purpose of the 
internship  
program is two -fold.




government  agencies 
and provides service to 
the agen-
cies for the time expended 
through their supervision. 
Generally most interns go into 




















Ing to Dr. Ballard. Interns 















in government and not lime 
intern to clerical work 
and  I .. 
DePers. 
One intern working in Santa 
Clara was





 nn the position of Rel-
ine 
assistant to 
the  City Man-
ager. 
See us for all year bakery 
needs.
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Tuesday, 


































































































































































f ouDnesd pliatset 
nhiegrh sloss 








sen  i. 
finals
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director





















































































AT LOWEST PRICES 
Factory 
Warranty, 
Dealer's  S. -
Also 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 through the 
office of 
the 





active  members of 
the 
Society 




Drs.  Lee and Wood-




English;  Dr. Esther  Shephard, 
professor emeritus of English.  
and












































































































































 Baby Razor 
Blades?" 
is a drama 
by Dick 
Perry,  a 
playwright  from 
Win-

















 man and an 
older 
man 
of about 40- -the
 eternal 
triangle? 






 for so. weeks. 
For audition information call 
DA4-3038
 



























, I lutist', 
l's
 at 















 1, ol.,o° 















' a'h theatre -in -






























Montalso  Mw. 
and chaiiman 
of 
the building  
committee.  
When  the 
carriage  







 was placed in the 
floor 
of the

























































































































































 .1 he 
changed
 and only 





about the dress! 
conversiiin will be done on the 
interior.
 
It is hoped 
the new 
project  
will be ready fin: use during the 
slimmer. 








velopment ef a 












 is now 
in 
the  




re -housed in the Guest 
House, 
where the two center apart-
ments 
are to be remodeled 
to 
provide a 21x30 ft. studio room 
with related storage spaces. This 
will 
reduce






















Trustees of Montalvo Assn., at 
a special meeting,  authorized the 
executive eornmittest to proceed 
with the 
theatre
























 cost of 
the
 basic 










































SALES   RENTALS 








until 1110 p.sn 
SAN 
FRANCISCO




























radio lets you 
know 
each 









































witch  who 
charges 













a service to 
the  listener like
 that 
provided by 
commercial  radio 
and





 of student. 
effort 
produced for 































During  the four-hour
 lab ses-





the maps which 
tire 
sent
 by the U.S. Weather 
Bureau to get an 
idea  of the 
general weather outlook. 
After 
a little consideration (it 
must he remembered




 between them 
what  
they think the weather will be. 
They then cheek their idea 
with  












 and the bureim's
 with 
their 




of meteorology. Read 





course  in  which 
thie,iwn u 
traclipoe












it up in a 
narrative form. 
Sort  of a 
Hunt-
ley -Brinkley setup on the 
weather
 





report  to 
the KSJS 
News




















 the next morning and 
afternoon. It 
is a prediction for
 
a renerd area 
Whiner

















 and minimum tem-
peratures for 
this  area more ae-
curately  
because 





is." Wiener explains. 
One recent Friday aftermain, 
Wigner asked 
if














 he told what 
they  amid 
eepect 





















































This o re hes 













71 o den Beebe, 
gradnate 
-et 


























as a ehes 
project 
lato
 year, and recently 
orchestrated  it. 













are invited  free
 of chs 
Special 
Composition




The San Jose Municipal Cherus 
will he celehrating
 its 100th 
concert Sunday.
 April 28, when 
it 












Peeters,  a friend 
of
 con-


























Jose composers  
will 
also  be in-
cluded.
 
Among  the 
Chnrus  are 
several  
singers





































































































 the Ameil,..,n 
Guild of Or. 
oes-
This 















 iiiirert tettt 
It' ten,  








t y Oper 
, ins 
Ellsworth  SS 
1,:i,s-hantone 









 of the 
after-























who  was a 
teailas 
of 
























































































































 to see 
so fess 
sealents on 















































































 see the 






that  the same 
woman
 
































































 is SerN 
"The 
Magician"
 is a 
symbolic
 































the film vaas 












 and susp 
the 
unexplainable 
had  actually 








































































Service . . . 
Fast and Friendly 









































































mail section of 
card  attached to 
the  pen for your 





Sending  in the cord also
 makes you eligible
 to win such 







Sheaffer's NO -LOSER SWEEPSTAKES. 
new ballpoint 
plus 
free  790 refill 
'Safeguard' clip
 works the tip.
 Tip is 
protected and so is 





















 an official 


















1, 1963, and received by May 10,
 1963, to 
be en-




submits  an 
official
 entry
 blank will receive a 
giant Sk.ip
 ballpoint refill, 




 eni..y blanks qualify for the 195 Prize 
Drawing. 
You rrszy also eater this drawing by copying in plain block 
letters
 
on plain paper the 
word 
-SHEAFFER'S"
 from any 
source, one entry per envelope, and mailing to P. 0. Box 





May  1, 
1963,  









 conducted on or about May 
IS, 1963, by an independent organization,  
Advertising Dis-
trilxutors of America, Chicago, Illinois. 
Winners
 will be 
notified  
by mail 




S. Sweepstakes is open to all residents of the U.S.A., except 
those of 









 of the W. A. Sheaffer
 Pen 
Company, 





 free 79C refill 
'Safeguard'  
clip works the tip. Tip 
is 
protected and so 
is your shirt. Plus free 
entry 
in No-Loser 
Sweepstakes  for 




















Umversity  of 



















 Keio. the 
sixtterank-
ine judo team in Japan, 
take  
on 
SJS  and 
H 


















































 Keio while 
com-





































pled San Jose state in 
a brown 
belt
 match, 2h-10.  
The highlight 
of the evening 
was 
the 








as well as Keio. 
The overwhelming
 turnout 
was  a 
victory] for 
SJS  coach Yosh 
Uchida.  
a booster of bigger












 the beginning of al 
busy 




 this afternoon at 3 
to 
o Longer Plague 
SJS 
tennis team.
 The squad 
travels  to  
] face
 the University 
of California, 
considered the top team 
in North-




JUDAH serves to 
an 
opponent





































































































































































































































Sp:Irina   




















































































































































recent match. Judah, the 












playing  with the team today 










































game,  and 









 unable to 
score. 






 between the 









' versity of San Francisco at 2:30 
p.m. Thursday the team
 returns 
home
 to face 
St.  Mars's at 2:30 
p.m. on the Spartan Courts. 
The 
Spartans are 4-1 on the 
rear thus
 far. Their only loss 
came  
at the hands 
of
 Stanford, last week. 
The freshman
 team travels 
to 
Palo Alto today to fare the 
Stan-

















4--SPAKTAIS DALE  
By BILL SOLIDAY 




 survived the 
1962-63 campaigns without 
incur-
ring forfeit
 defeats as they 
did  
last year. 
] The memory of the disastrous 
forfeiture of 11 basketball con-
tests 
in 
1961-62 has been long 
:shelved, but perhaps all college 
athletic fans aren't 
aware  of the 
rules that govern 











number of yearn of athletic 
tligibility and the anpect of 
scholastic progress. 
The rule 
stipulating  how many 





Phi  Sigma 
Kappa














'n the finals. 
The Phi Sigs 
went  







gets under nay today,
 with nix 
g a iti e s scheduled.
 Lando, I hi 
Alpha 
and Delta I 
psilon  tangle 
on 
Held one: Sigma Phi Epnilon 
pia'. PI Kappa














 Tutu Omega 
meet on 
nod ri.e. 
and Sigma No and
 
 Sigma Pi play on 





begin at 3:41 
The 
home
 teams, listed first 
alone, 'mint








the last day for 
ri)Pr 
to shoot 
the first round 
of th] 
free throw 





seven  men have 
qualified  for 
the 
finals. 
The first round 
of badminton 
will he finished today
 between 3:45 
and 9:30 p.m., Unruh said. 
Krikorian Defeated 
By Doubles Partner 
San 
Jose State tennis coach 
Butch Krikorian
 failed in his 
bid 
to retain his Santa Clara County 
singles title Sunday, when he lost 
to Don Gale. Krikorian won the 
first set, hut then dropped two 
straight,  6-2, 10-8. 






 Ritter and Rod-
ney Kop, both 
Foothill  College 
students. 6-0, 6-2. 


















Sun.-Thurs.  'ill 10 p.n. 
Fri. and Sot, 'fit 2 a.m. 
956
 Pork Are. 
293-1101 
Tuesday. April 2, 196.1
 
] semesters or years a player may 
] participate in intercollegiate sports 
has been changed recently. A few 
years ago an athlete had 10 se-
mesters of play to anticipate. With 
the new ruling a player 
must 
complete his three years of var-
sity competition anti one year of 
freshman play within fiv:e years 
after he has registered for the 
first time in colleee or junior 
This 
rule  salons for  one year 
of red
-shirting,  but a play er 
may not unit sehool for two 
year.  or so to work or "mature," 
as freshman basketball
 roach 






other  hand, the 
ruling 
prevents
 a player from intention -
quitting
 school in 
order  to 
:Again
 more experience
 in his 
 aiort. 
Next. a player 








athletics.  From one 
sea
-





 24 units. 
These  rules 
and  the five-year 
plan are admin-
istered







 which is 
















































































































21, 1711 lest $12 
dividend.


















































































Steve Kubasek takes the mound 
r the San Jose
 State frosh today 
the team tries to get 
back on 
the winning track against Ayer
 





'rhe Spartabahes lost twice over 
the weekend. dropping
 a 1-0 de-
cision to Willow Glen Iligh School 
and losing 11-4 to the Cal frosh. 
Pat O'Brien threw a two-hitter 
1. for SJS against Willow Glen, but 
lost when the high school team 
scored 











and,  accorditte 
to 
coach  Bill Gustafson, pitched 
very well. The 
San Jose froth 
led 2-0 
going  
into the bottom of 
the sixth, but 









 by Jim 
Rowers.  
who  
























(rush,  while Fri
-
(lay 
they  play 
the 
USF  frosh. 
Both 



























Friday and Saturday. 

























 for eighth place, 
however
 






























TWO of the own 
o as 
I 
leading  11111111' 1111. 
Pete 
Sagues



















bet and Jim 
Spear,  the four mem-
 hers of the relay team, all corn-








-man heats, but 




All four men who competed in 
the NCAA tournament fot the 




iii J, .st ule,u 
Ircu-hu,an swum. 




















 the squad 
splashed













The frosh swimmers are 
now
 8-1 
on the year, 







































 Jose's newest, most 
modern  










Students and faculty 











golf  course * 
miniature  golf 
* puffoote grimes 




























































































































































































 to make 
competed in 
ent 





























































IT,  the final leg of 
Saturday's







edged Stanford's Ken 



































the Spartans to 
big mile relay







Werne  and 














































 State and California
 
7lleet at Edwards









result  in 
a 
whirl-




























 in the 
same  lace 














talent  seen in 
Winter's





trio is as natural 
a running 












from Tempe, Lester 
Bond, Bob 




Ariz.,  will be led 
by the latest 
Gibeau and 
Lloyd  Mural. 
Williams












 has a 
best  of 46.3
 and 
Middleton  a 46.9. 
claim to 
the title








































































































































 Beaty gets 
his laur-
els 
tested  by Wayne 
Herman  and 
Ed Moody of SJS. 
Beaty ran a 
9.4  100 and holds the 
national prep 220 record of 
20.2 
, fie has a 47.3 best in 
the  440. Only 
Saturday. Beaty 
measured former 
SJS star Bobby Poynter, twice 
(9.9, 21.41 (m 
a muddy track in 
Berkeley. 
Hermen 
upset Moody  for the 
first  time Friday,
 in 
both
 the 100 


















































 in one 
week  bet-
tered the 220 
norld  record 
of 
20.5 




Mich.,  flashed 
to a 20.4, 
then




 in 20.1 
for 
a national  fresh record
 
arid has 
a best of 9.4
 in the 100. 
Freeman 
is a 46.7 quarter
-miler, 
,Covelli,  a 254-5'2 javelin
 thrower. 
Rose. a 15-6 pole vaulter.









 viho also high 
jumps 6-8. ; 
, Arizona State IS loaded
 in certain 
areas, but
 not in all. 
Besides Archibald, Cal has 
Ol-
sen,





 rapidly to 56-2 in the shot 
put and sprinter Dale Rubin, 9.7,1 
2n.6. 
Middleton really has his work I 
cut 
tout Saturday. After finishing 
nith Archibald and 
Williams, the 
!QS 









Dwight has a 
20.8  best in 
the  
220
 this year. 
He will be 
joined  in 
the middle
 distances by 
















aid  the Spartans 
once
 asoin.


















































TULLY  ROAD 
rt f ri nti 
for the 
first  time this 
week  since 
the 
season  opened four weeks ago. 
Jerry Vroom's
 varsity linkmen 
go to 
war just once, 
tackling  San 
Francisco  State Thursday
 at Alma-
den. The freshmen 
travel  to Aptos 
Friday for a 




 boosted their sea-
son 
record  to 6-0-1 Friday by 
trampling US!' MO and Uni-
versity of Pacific 
16,2-1,2  in a 


















in a row, 
firth.:  
- a 70. 
 The Spartans 
seem to be playinL: 
better  golf on an 
overall basis in 
the past two 
weeks. Harry Taylol 
and Mike 




 has been challenge,: 
by Jimmy Johnson for 














 of an 
answer.  Any 
answer. 
Then come

















Study  the 
examples
 below;
































































































tells  coach 
Bud  










































 The Re,ben H 
Dr e ,ey Corp w,11 fudge 
entries on the basis
 of 
humor Cup to 
,1 clarity and f,eshness ,1..p to ' .) 
and appropriateness  ,up 





Duplicate  prizes  
wilt be awarded 
in the event of ties Entries must be 
the ong.nal 
works of the entrants and 
must be 
submitted
 in the entant s own name 
There  
wit
 be 50 awards 
every







will be considered 
for that months 
awards
 Any 
entry received after April 
30. 1963, 
will 
nor  be 
eligible  and as become the 
property of 






 student may 
enter










agencies  and 
Reuben  H 
Dc--',. 
























































































































BACKWARDS?  Any 
























 So get with your 
peer group. Get Luckyl  
rfoduri





















will  hold 
its
 first 





 in rooms A 
































 also United 
and  non-
members will be charged 25 
cenLs. 
Coffee  and cookies will be served 
and a door
 prize will be given. The 
winner




























 ttie bona's, ii-i  Use isse 




 'sing, is 
sc-heduled  tis the 55'eati-
,11 Reereation Association soft-
ball program, according to C'arol' 




champion will be 
determined  , 
by a playoff. 
A practice session 
will be held 
April 
16
 for the 
residence










































Tuesdays  or 
Thursdays  at 
4:30 p.m. 






roster to the 
softball 
manag-





























Streets,  7 
0.10. 






 and San Salvador
 Streets, 
12:30  11.111.  
I Lutheran Student Aeon.: 
Lenten  
A few 
vacancies  are now 
avail
-1 Bible study and 
devotions; Campus 







Women's  Students: 
Meets at 
AWS Lounge, 330 
pm. 
Spartan Spears: 
Meets  in ED118. 
6;30 p.m. 




 shall of the 
Eastfield  Children's 
Specific traumatism 
east  Ire iste Home speaks at 'brewer, in 
CH161.  
tamed




Definer, resident hall assigrunem; 
I,-rsiiing Innen: Pledge Smoker, 
counselor,
 1T1 
A,11112,I1S,  4'\1, le r uniforms; 1544, 7 p.m. 
2373. 
I.
 and Hearing Club: Exec -
able in both men's and women's 
residence halls. announced
 Robert 
L. Baron, housing 
coordinator. 




 be expected 
at ter Easter re-
cess and that costs of rooms
 will 




 rent, or sell a 
cymbidium,  a Didus 
ineptus,  a 
frangipanni,  or any 
other
 sensible thing, just 
fill  out this 
handy order
 form, clip it, and
 send it with a 
check  or 
cash to the 
Student  Affairs 
Business  Office, TH 
16, San 
Jose State
 College, San 
Jose 14, Caiifornia.
 Ads must 
be in by 
2:30
 P.M. two days 
prior  to publication. 





















 Weekly Rates: 
Two lines, two time minimum 2 lines - $2.00 
2 lines - S1.00 
3 
lives
 -- $2.50 
3 lines - 
51.25  





5 lines is 
mere
-l5  
per  Use 
lines & more-20c per line 
Startrg 
Date
 . Run Ad For 2/3/4/5 Days
 (Circle Oriel 
Enclosed 
$ 







 rates, call 
CY
 4-6414, Ext. 
2081,












wanted  to 






























Dolly 293-7, , 
LOST:  man's gold 
weddirr3







New, split-level 2 bedroom.
 C.,tn. 






























California  Park 
and Recreation
 

















5.15  Sympt   
Orchestra:






























 in the San Jose area
 move with 
the  
music at Friday's
 dance symposium 
put  on by 
the SJS Methods of 





























































Room  of Sainte 
Claire Ho-
tel, 6:30 p.m. 




























































































































































































 is iso 
age linut. 






















prize is $15. 
pledge
 





t   Page I 
, V. tl-e 
..
 .:,..t its admin- 
Want to 
perform before


























exorbitant  costs of 
main- 
story to 
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 to William L. 
Schmidt.  









science,  speaks on 
"Denies.-
 
head of the SJS 
Police School, it 
"When  Chi 














































 says that 
per-
 ' 
sons are not 
against


























 it costs 
, state 
taxpayers  $19,000 
per year,  
MIAS veil 
building  costs. 
Professor 
Schmidt,












 Later, when 
Adolph Eichrnann
 was executed. I 
asked them why 
they weren't 
wearing arm 
bands  this time.
 The
 
re -plied, '1 




Ls liue in time of 
war," he 
cinoinued  "Perple say 
war males killing 
0.N.this  means 
they
 are only against 




 legislators are 
as divided 












Building X, 303 
S.











 the Sacra -




ily nd citizenship required. 
Iles are
 put out in 
advance.  
Students  ''. 
a 
toriiim hill 
may  pass in the Assem-
aro 
s0000stod
 to skin op 
ootry._ED. 
Campfire.  Girls - 
Education. rec-
lily hut 
fail in the 
Senate.  
, reation and 
psychology m a j o 
r s - 
WF.DNE:SDAT: 
along with home 
economics  and 
April 9 







 Laboratories --- 
Bacteri-  
' other 
majors  for field, district, 
and
 












olog,v. finance and accounting
 or 
 ... 













clear his committee ,.....
 
with interest in finance for pi*odite-
 
industrial  engineering 
majors
 and o 
lion bacteriologist and 
financial 
elactrical and design
 envineerine . "-4 "" 







  ..,1, 
and military obligation





















San Diego - - Library sci- 












engineering  and public
 






















are, junior civil engineers,









istration and library 
trainees.  Citi- ' years active duty required. 
tion for the 
nnisical  eignely,
 re-







 (;0; ry 
Govot  



















Proctor A: I.:Amble Distriliiii;ii.: 






 Electrical and mechanical en- , 
liberal














leadin.,  to sales management
 







and  ' . 
manufacturing. Citizenship re- 
males  
only.  
, economics and 
finance  majors for' ei 
opt. management t r a 








































 I bed apt. 
ask   
 Akpan 
or






























MERCHANDISE (16)  
1961 Meter
 
Scooter. 50 cc. $125/offe-
 
Vie 











































8-2298 EL 4.4840 or 
come
  
  Prof. Mouat 




Royal portable typewriter, el;te tst-
5)0 re A Fredric 
iSOn


















































$105.  95 
No.  8th St. 
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1140111190P  
lor 1,111116 1, 
n1 1--  J.,. ra 
.1. 
3  
TO PLACE AN AD 
Call





Tower  Hell, or 
Send in Handy 
Order  Slant 







Resources Division - Chemists, en-




 hvdraulies or fluid 
me-




 engineers, geologists an
 
.1 




 - Electrical, me-
chanical and industrial engineers 













 ion majors for prrxhic-
tizenship required. 
Students
 interested in 
wnrk
 
,..type operators during the - 
vacation
 may see Mrs. Phv ...-




revardine,  employment  in tho 
Management  Society 
















' eiet y 
for the 
Advancement  of 
Management  
at












meeting, to be 
held in the 
Buffet Room, 
will 
































sauce is out of 










Ras,iolo  - 
Baked  
Lasagne 










 mot, tr,f..rtna. 




   
1.  ok, 294-2910, or Cat in Pui, 
performing
 in 























 local fn 
singing duo, 
will  entertain at 
day's
 meeting of the Associa 
, Women Students, to be held 3 





his  first 
venture  
last  full 
p.m. 
in
 the AWS Lounge on 
second floor of the College
 Uni 

















combos,  and in-
dividuals 
are all elielble
 to par 







iS a rep 
-We 






















'pretty  good 
show." 
week,









- - - 
Prof Birns To 
Speak  
Signer's for Cal -Vet 
Vete0 
et-sk ic4rn263  
cashier's olf ice
 bet we un 9 a.m ' 





























I.Jsurenee liens. assistant profes-i 
sm. of political scienc 
plans





e. at SJS, will 
Spartan 


























Higher  Education." 





 House, 156 S. 
10th
 St. All 

















































































































































card  for this 
special
 
price  
Restaurant
 
open
 24 
hours
 
Drisr,".16
 "'purl 
111 
3 
a.m. 
521
 W. Santa
 
Clare
 
St.  
